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S C S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enriando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
VINOS V 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm, 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
c e a 
PE-
! Valencia 7 de Junio de 1911 i NUM: 2.527 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
TfEL M U N D O E M T E R O U 
Ha reconocido la saperioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, /Aarca registrada 
• ' E L S O L NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T I v o s e s p e c i a l e s p a r a l a p o r t a c l o n á todos los P a í s e s . 
ü U ^ I O I R S E SOLIOIT-AJSTDO IPIRECIOS, A. 3L..AJ3 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i G U E L T O R R E S A R I A S - — - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
paña asciende á 44.312.000 f.ancos, re&ul 
tando un beneficio á favor de España de 
43.522.000 francos. 
L u í a A r i x m o n d l 
L a c u e s t i ó n A r a n c e l a r í a 
L a p r o d u c c i ó n d e y l o s a b o n o s 
D. Lnis Quesada Molina, de la Zubia (Granada), ha realizado un experimento agríco-
la cuyos resultados demuestran patentemente la gran eficacia de los abonos min* rales 
en este cultivo. 
Dividió un terreno de regadío en tres parcelas iguales, que fertilizó en la forma si-
guiente, por hectárea: 
Parcela I. Sin abono. 
i 400 kilogramos de sup^rfusfao i8|20. 
Parcela II. 100 » de sulfato de amoDÍao. 
200 * de nitrato de so?a. 
Parcela III (1fiíua,e8 íbonos que la parcela II , más 250 
\ kilogramos de cloruro potásico. 
Después de cosechado 7 enviando el cáñamo correspondiente á cada parcela, se 
pesó la hilaza, habiéndose obtenido las cifras qae siguen: 
POR HECTÁREA 
Parcela Y. (sin abono) 970 kilogram s 
I I . II. (viopohsa) 1.380 D 
Id. III. (con poUsa) 1.850 ^ 
Deduciendo del valor de la sobreproducción el coste del abono, quedó un beneficio 
enorme, como puede verse ácontinuarión: 
^ o r ael aumento de producción 
sobre la 1.' parcela (sin abono). 
Coste del abono empleado. • . . . 
Beneficio liquido debido al abone. . 
De todo lo expuesto se deduce: 
POR HECTÁREA. 





1.070 95 ptas. 
325*95 ptas. 8S5'95 ptas. 
i * Que mediante los abonos químicos se consljgue aumentar considerablemente los 
rendimientos en el cultivo del cáñamo sacando también mayor interés al capital Invertidoi 
í .0 Que si se prescinde de la potasa, la cosecha y el beneficio industrial disminu-
yen de un modo patente. Basta ver que los 350 kiloeramos de su'fato potásico, cuyo 
coste fué de 78 pesetas, produjeron, después de deducida esta fuma, un aumento en 
los beneficios líquidos de 500 pesetas por hectárea. 
Además, la hilaza obtenida en la parcela con potasa era más larga, fina y resistente 
que la cosechada en las otras parcelas. 
Ylnos.—Durante el pasado Abril Es-
píiñ i ha enviado á Francia, por hs dife-
tenies aduanas do la RepúbliC3, hectóli-
tros 299.321 de vinos ordinarios y 42.452 
de licor, que suman en conjunto 341.773 
hrclólitros. En igual mes de 1910 nuestra 
imporlac-ón fué de 67.753 hectólitros, lo 
que b'ice una diferencia en favor de Abril 
de 1911 de 274.120 hectólitr s. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de 170.326 
hectólitros, que unidos á los 769.697 de 
los tres móses anteriores, suman 940.023 
hectólitros, valorados en 36 120 000 f'an-
ros» 
U importación, desde 1.° de Enero al 
30 de Abril de este año, de nuestros vi-
nos en Francia, ha sido de 1.411.157 hec-
tólitros contra 276.403 que importamos 
en igual tiempo del año anterior, por lo 
que resulla una diferencia en favor del año 
19H (ie 1.134.754 hectólitros. 
ítalia, durante el citado mes de este 
^ño, ha importado 3 665 hectólitros, con-
4.685 que envió en igual mes de 1910. 
Al consumo francés han pasado duran-
te el mes do Abril de esto año 2.831 hec 
élitros de vinos italianos, mientras que el 
ê los espaüoles asciende, como hemos di-
cho, á 170.326 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
îsmo mes de Abril 601.321 hectólitros 
de vinos ordinarios y 5.669 de mostos 
deseos y mistelas, que suman en conjun-
to 606.990. 
Túnez ha importado en igual mes 
28.278 hectólitros. 
De otros países se han importado 
1̂.342 hectólitros de vinos ordinarios y 
•̂968 de vino de licor, que forman uo to-
de 'iO.rUo hectolitros. 
Aceites.-Durante el mes Je Abril 
llegado de uuestra Lacióu 708.600 
kilogramos de aceite, que unidos á los 
•̂963.100 llegados en I03 tres meses an-
cores, suman 6.071.700 kilogramos. 
En el mismo mes de 1910 importamos 
•̂676.200 kilogramos, ó sean 1.967.600 
^ogramos más que en el citado Abril 
^1911. 
En los cuatro meses de 1910 nosotros 
iDportamoí 7.431600 kilogramos ó sean 
760.900 más que en los cuatro de 1911. 
El consumo de nueitros aceiíes en esta 
nación durante el mes de Abril de este 
año ha sido de 361.700 kilogramos, que 
unidos á los 533.200 consumidos en los 
tres meses anteriores suman 894.900. 
Italia, dura te el citado mes ha impor 
tado 388.400 kilogramos, que unidos á 
los 1.121.500 importados en los tres me 
ses anteriores, hacen un total de 1.509.900 
kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de Abril 
de 1911, de 248.600 kilogramos, mientras 
que el de los españ JIOS se eleva á 301.700 
kilogramos, por lo que resulta una dife-
rencia en favor de Españi de 113.100 ki 
logramos. 
F r u t a s . — L a importación de núes 
tras frutas en Francia ha sido, durante el 
mes de Abril de 1911, de 16.908.800 ki-
logramos, que unidos á los 39.242.100 
importados en los tres meses anteriores, 
suman 56.150.900 kilogramos, cuyo valor 
se eleva á 10.004.000 francos. 
En el mismo mes de 1910, la importa-
ción fué de 16.684.400 kilogramos; resul 
tando una diferencia en favor de Abril de 
1911 de 224,400 kilogramos. 
A r r o z 7 l egumbres , (verdes y 
secas).—Su importación ha sido, durante 
el mes de Abril de 1911, de 1.441.200 ki 
logramos, que unidos á los 3.824.300 im 
portados en los tres meses anteriores su 
man 5.265.500 kilogramos, valorados ea 
688.000 francos. 
En resumen de los dalos que acaba 
mos de consignar se desprende que, com 
parada nuestra importación de Abril de 
1911 con la del mismo mes de 1910, re-
sulta: que ha aumentado en vinos, 247 
mil 127 bectólitros; en frutas, 224,400 ki-
logramos, y ha disminuido eu aceites, 
1.967.600 kilogramos 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia durante 
los tres meses del año 1911, se eleva (se-
gún la manera de calcular las estadísticas 
francesas), á 87.834 000 francos y el de 
los productos franceses exportados á Es-
Ultimamente han celebrado varias se-
siones las Federaciones agrarias para es-
tudiar mn1!-tro Arancel en lo qui atañe á 
la agricultura y ganadería. Los represen^ 
tantes de aquellas entidades, después de 
amplia y serena discusión, han acordado 
las sigulenies conclusiones, que son el 
p ogrtma arancelarlo de la Unión Agraria 
Española: 
«l.á Qde sin perjuicio de la suficiente 
y razonable prot cción para la industria^ 
agricultura y ganado ia nacionales, se pro-
cure celebrar tratados de Comercio para fa-
cilitar la exportación de productos de nues-
tro paí-j, cuyas cosechas exceden á nuestro 
consumo. Estos tratados se negociarán di-
rectamente por elGobiernt, quedando éste 
facultado para hacer rebajas por bajo de la 
segunda columna del Arancel en aquellos 
artículos que no perjudiquen á productos 
similares nacionales sometiéndolos después 
á la ratificación de las Cortes. 
2.a Que en la próxima revisión aran-
celaria se cimente la protección en princi-
pios clentiftCos, en los que, imperando la 
característica agraria de la economía espa-
ñola, se procure la más estricta propor-
cionan lad con arreglo á la Importancia y 
naturaleza de cada producto en reh óión 
con la total masa de intereses de esa 
misma economía, para evitar que se re-
parta el derecho praeetor si o otro eriterio 
que la influeoóia o el azar. 
8.* Que para el efecto de importes 
mayor ó menor, tanto por ciento sobre su 
valor eomo derecho áfanóelario, ÜO Se 
Consideren como primeras materias los 
productos agrícolas y pecuarios. 
4. * Que la agricultura y ganadería ten-
gan en la Junta de Aranceles y Valoracio-
nes representación adecuada á su impor-
tancia, es decir, proporcionada á lo que 
satisfacen por cuota contributiva, forman 
do además parte de ella como vocales 
natos los presidentes de las Federación 
que integran la Ünión Agraria Española. 
5. a Que asimismo se reforme la actual 
constitución de la Comisión de tratados, 
poniendo al lado de los representantes 
directos del Estado representaciones de la 
Agricultura, de la Industria y del Comercio 
nacional, en justa proporción de intereses, 
asi como también personas de reconocida 
competencia en materias de economía pú 
blica. 
6. a La producción cereal, especial 
mente la triguera por ser la más importan 
te de todas y por todas razones, requiere 
una ley especial. Esta ley debe partir de 
derecho arancelario actual de ocho pesetas 
Cuando el trigo se venda por espacio de 
un mes á menos precio de 27 pesetas los 
100 kilogramos en los cinco mercados re 
guiadores de Castillj, se establecerá un 
recargo transitorio de 2*50 peseta», elcua 
desaparecerá cuando en el mismo tiempo 
y mercados se venda á más de 29:50 pe 
setas los 100 kilogramos. Si á pesar de 
ese recargo ó de su desaparición, el trigo 
se cotizara por bajo de 27 pesetas ó por 
encima de 29<50, el Gobierno estará fa 
cuitado para adoptar nuevos recargos 
para rebajar el derecho arancelario, cuyos 
recargos y rebajas se regularán con arre 
glo á la base anterior. 
7. a Que dado el estado actual de la 
industria pecuar.a, que demanda para su 
fomento la mayor protección de los Go 
biernos, sería iajnsto decretar la libre ad 
misión de ganados y carnes ó la reducción 
de los derechos arancelarios sobre los 
miamos. 
8. a Hecabar por cuantos medios pro-
ceda U completa aplicación de la ley de 
Sindicatos agrícolas, con las excepciones 
de los impuestos de Timbre y derechos 
reales.> 
Las sesiones se celebraron en Madrid, 
en el domicilio de la Asociación general 
de Gauuleros. 
Por unanimidad fué nombrado presi-
dente de la Unión Agraria Española el ex-
celentísimo Sr. D. Jorge Jordána, que lo 
es de la Federación Agraria de Aragón 
Conclusiones aprobadas en el 
IX Congreso Internacional 
de Agricultura celebrado en 
Madrid en Mayo de 1911. 
{Continuación) 
D. Variadas son ias formas para la 
compra colectiva de abonos, semillas, má-
quinas, etc. Las principales son tres: pri-
mera, el Sindicato loma nota de los pedi-
dos de sus asociados, los transmite al 
vendedor junta con el nombre de los com-
pradores, dejando á éstos toda la respon-
sabilidad del pago; segunda, el Sindicato 
toma también ñola de los pedidos de sus 
miembros, los agrupa y totaliza y hace la 
oompra en su p rupb nombre sin dar á 
conocer el de los asociados; tercera, los 
Sindicatos se proveen de abonos, semillas, 
etcétera, que calculan pueden necesitar 
os asociados en d» terminadas épocas y 
os depositan en un almacén, adonde acu-
den aquéllos para provisionarse. La entre-
ga de las mercancías á los asociados es 
conveniente que se haga bajo la jó é ins-
pección de los Sindicatos. Los compromisos 
por los pedidos y los pagos, en lo posible 
han de ser ajenos á la responsabilidad de 
as asociaciones. El almacén agrícola es un 
factor indispensable, como base de opera 
cienes de compra y venta cooperativas y 
para facilitar las propias del crédito agrl 
cola poí medio de mrtanis. 
Cuarta. Las Cooperativas de produc-
ción agrícola están constituidas por la unión 
de humildes ó me líanos agricultores ó in-
dustríales agrícolas que ponen en común 
su trabajo, la primera materia, sus peque-
ños ahorros y se hacen empresarios, asu-
miendo lodos los riesgos de la producción 
para gozar mancomunadamente del prove-
cho. El trabajo de l i tierra para adquirir 
productos agrícolas (cultivo de la vid, oli-
vo, hortaliza, etc., etc.) no es apto parala 
cooperación, y que si se intenta ó se reali-
za no resulta práctica ni beneficiosa. Las 
cooperativís ban de ser de elaboración, y 
las que ocupan el lugar más preeminente 
son las que fabrican productos derivados 
de la leche. La elaboración de vinos, acei-
tes, etc., en común, se va desarrollando 
con lentitud; pero exigen grandes medios, 
sacrifleios, pacientes y constantes esfuer-
zos, y reclama sólidos conocimientos y 
orientaciones. 
Quinta. E l Sindicato de venta de pro-
ductos tiene como fundamento: 
A. Primero, el evitar la venta precita-
da, aislada á impulsos de la necesidad y á 
precios no remunerados; 2.°, el aprove-
char la diferencia del margen que existe 
entre el precio que el intermediario ofrece 
directamente al agobiado agricultor y el 
que saca en detall de la venta al consumí 
dor. Las cooperativas de venta con capital 
prepio ó con el que se proporcionan 
haciendo uso del crédito, pueden adelan 
tar cantidades á cuenta á los asociados 
sobre sus cosechas pendientes ó deposita 
das en sus almacenes. 
6. La misión de las cooperativas de 
venta es obtener y asegurar mercados por 
la garantía en la cantidad y calidad de los 
productos. Necesitan ej>tas cooperativas 
poder ofrecer tipos uniformes, acreditar 
conservar marcas, y sobre todo esforzarse 
en ofrecer productos adaptados al gusto 
del consumidor y evitar las falsificaciones 
Las cooperativas de venta, que lo son á la 
vez de producción, han de tener presente 
el axioma de que los mercados se ensan 
chan en razón directa de la bondad de los 
productos, de su baratura y de su perfecta 
presentación. 
C. Tres son los procedimientos que, 
entre otros, pueden emplearse por las co 
operativas: 1.°, la compra en firme de 
productos al asociado, al tipo de cotización 
comente del día, por cuenta de la coepe-
perativa, que se convierte en propietaria y 
puede revenderlos cómo y cuándo 1c plaz 
ca; 2.°, venta por cuenta del asociado me 
dianle una comisión, y 3.°, la compra por 
la propia entidad cooperativa mediante en 
tregas al asociado, á cuenta del precio, 
cuya liquidación tendrá lugar á fin de año 
No es posible enumerar los diferentes pro-
cedimientos de venta de productos perlas 
cooperativas, pues depende muchas vece» 
de condiciones circunstanciales. Las asocia-
ciones cooperativas pueden obtener reba-
jas especiales en las tarifas y ventajas en 
los transportes que no tendrían los agri-
cultores aislados. 
D. Las asociaciones cooperativas de 
venta deben usar, tan ampliamente como 
lo permitan sus recursos y esferas de acti-
vidad, de propaganda y publicidad en to-
das sus variadas formas, ó sea por medio 
de Exposiciones, envío de muestrarios, 
viajantes, catálogos, prospectos, carteles, 
anuncios, etiquetad y publicación de opús-
culos, almanaques y otros impresos que 
ñjen la atención. Las cooperativas de ven-
ta, al igual que el grau comercio, necesi-
tan para la venta ampliación de mercados, 
del auxilio dtl Estado por medio de lo» 
cónsules, agentes. Estaciones enológicas y 
enotécnicas, estadísticas ó informes, y tam-
bién el concurso de las Cámaras de Co-
mercio, Agrícolas y, en general, de la» 
Asociaciofies económicaá;. 
Sexta. La cooperación es el medio más 
eficaz para realizar el crédito af/rícola. 
A. La agrupación formando cajas ru-
rales con responsabilidad solidaria ó cajas 
agrícolas con responsabilidad limitada, son 
los dos factores más importantes y base 
del crédito agrícola. La cooperación de 
crédito agrícola tiene su verdadera encar-
nación en el Sindicato ó unión profesional 
gozando de los privilegios y exenciones 
necesarias hoy pard auxiliar á los abru-
mados agricultores y en lo posible evitar 
a deserción de los campos. 
B. Ambiente de libertad y expasión se 
necesita para la creación de cooperativas 
de crédito. Esenciales son las diferencia» 
de unas y otras regiones, y no cabe reco-
mendar un molde único; hay que adaptar 
as cajas rurales á las localidades y regio-
nes, y no éstas á las cajas. Las cajas ru-
rales locales son las más apropiadas para 
establecer la solidaridad y la base para la 
ftderación, constituyendo cajas regionales 
de mayor potencia económica. 
C. Las cajas Raiffeisen han de indicar-
se como apropiadas para establecer y di-
fundir las pequeñas cajas rurales por su» 
principios de solidaridad, limitación terri-
torial, el ser gratuitas las funciones admi-
nistrativas, el ser intangibles los fondos de 
reserva, etc., pero no pitfden recomendar-
se como tipos únicos en las regiones donde 
se manifieste la opinión hostil á la solida-
ridad, que se han de suplir con IJÍ.S garan-
tías que en cada localidad se han estimado 
de mayor acierto y eficacia. 
D. Es esencial de la naturaleza de la 
caja rural cooperativa el no ser sólo ua 
instrumento de lucro y sí además una ins-
titución de progreso económica y de ele-
vrción moral. Los hechos demuestran que 
se difunden y hechan raíces las caja» 
agrícolas solidarias fundadas á impulsos 
altruistas y de sentimientos religiosos y 
morales. Las cajas agrícolas no deben li-
mitarse á ser solo órganos distribuidores del 
errdito, sino que han de revestir la forma 
ó carácter de órganos colectores de los pe-
queños ahorros locales. 
Séptima. Las cujas locales de crédito 
agrícola tienen por misión: 
A. Hacer algunas de la operaciones si* 
guientes: Abrir créditos con garantías so-
bre cosechas, ganados, etc., y sobre toda 
otra garantía especial; descontar letras y 
pagarés agrícolas; recibir en cuenta co-
rriente depósito de fondos con pago á la 
vista ó á plazos, con y sin interés; endosar 
los efectos por ella descontados, negocián-
dolos á una caja regional ú otro estable-
cimiento de crédito, y finalmente, contra-
tar empréstito para aumentar su capital 
circulante. 
B. Para ser eficaz el crédito rural: 1.* 
Ea necesario, hasta donde sea posible, 
procurar que el dinero no permanezca 
inutilizado eu los campos ó que no se sus-
traiga á la agricultura para alimentar otras 
empresas. 2.° Los préstamos pueden ser 
hechos á largo plazo. 3.° El crédito á ven-
cimiento corto sólo causa perjuicios y pone 
á los que han obtenido el préstamo en las 
garras de la usura. 4.° Se debe admitir el 
pago ó cancelación de los préstamos por 
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medio de entregas cantidades ácnenta que 
coincidan con las épocas en que el cultiva-
dor suele realizar sus productos. 5.° Los 
préstamos deben hacerse al menor interés 
posible. 6.° Se han de formalizar y cance-
lar fas préstamos con la menor pérdida de 
tiernpo, gastos y formalidades posibles. 
Octava. La caja regional sirve para fa-
cilitar las operaciones del crédito agrícola, 
descontando, bajo condiciones módicas, los 
efectos suscriptos por sus miembros y en-
dosadas por las asociaciones locales. Las 
cajas regionales descuentan el papel emi-
tido por las cajas locales, y garantizan su 
circuioción, estampando la tercera firma 
que exigen las grandes entidades banca-
rías. Estas cajas, como principales racur-
sos, cuentan con el capital social aportado 
por sus suscriptcres y después el fondo 
circulante formado por los adelantos que 
hacen al Estado determinadas entidades 
bancadas, cajas de ahorros por la cuentas 
cementes y por los bonos ó cédulas espe-
ciales que la ley les permite emitir. 
Novena. Las cajas centrales de crédito 
agrícola han de obedecer á una necesidad 
sentida y reclamada por la opinión. Sur-
girán las cajas centrales agrícolas donde 
existan numerosas, robustas las cajas loca-
les y regionales; si se crearan sólo al calor 
de centros burocráticos, una caja central 
sería un engendro de vida efímera. Las. j 
cajas centrales han de ser organismos ro-
bustos en que tengan directa y principal 
participación las clases agrícolas, agrupa 
das en Sindicatos, locales y regionales. 
Diez. Las cajas nurales, cuando son 
de agrupaciones de pequeños agricultores, 
aparceros, censatarios, etcétera, etc.; por 
su reducida garantía, por su escasa fuer-
za económica, sólo podrán realizar la 
obra benéfica, racralizadora, importante, 
de combatir la usura, auxiliando al agri-
cultor, que hallará con modesto interés 
dinero para abonos, semillas y otros gas-
tos reproductivos, pero no podrá, en ge-
neral, acudir á los prestamos de más im-
portancia. Dada la apremiante y angustio-
sa situación de la agricultura, os preciso 
que el Estado, al igual que ha hecho con 
otros ramos de riqueza, acuda con efica-
ces auxilios y procure dictar medidas Ifgig-
lalivas para que puedan afluir capitales á 
la agricultura. 
{Continuará) 
C A R T A S ) CNUE8TRA8 
D I AKMIiüCIA 
Campillos (Málaga) 29.—El estado ac-
tual de los campos es satisfactorio en tri-
gos, no siendo asi en cebada, pues las 
tempranas están malas y las tardías regu-
lares. Las habas, también se han llevado 
su par^e los florones. En garbanzos, los 
pocos que han quedado están regulares. 
Precios: trigos recios, de 42 i 43 rea-
les fanega de 46 kilos; cebada, á 23 id. 
los 34'50 id.; habas, de 40 á 42 id. los 50 
idem; garbanzos, de 70 á 120 id. los 55 
kilos; carne de borrego, á 1*40 pesetas el 
kilo.—El C, 
Corcoya (Sevilla) i.*—Si los oli. 
vos no son invadidos por plagas y el tem-
poral no contraria la vegetación, tendre-
mos gran cobecha de aceituna, como pocos 
años se h^brá visto, pues los árboles están 
lozanos y con abundantísima muestra de 
fruto y las tierras con bastante húmedad. 
E l año puede ser fenomenal. 
La cosecha de cebada es escasa y bue-
na la de trigo. Este en baja y aquella muy 
sostenida. También el aceite ha descen-
dido de precio. 
Cotizamos: aceite, á 13'50 pesetas arro-
ba; trigo recio, á i r 5 0 pesetas los 44 ki-
los; cebada, á 6 los 32 id.; queso, a 14 
pesetas arroba; aguardientes, á 16, 29 y 
20 id., según graduación; vinagre, á 4 id. 
Abundan los pastos, hartándose ahora 
el ganado.—El C. 
Montemayor (Córdoba) 1.°—Los 
olivos están cargados de fruto, que es de 
creer se desarrolle bien porque la tierra 
tiene sobrada humedad. 
Regular la cosecha de cereales; 
Precios: trigo, ha bajado, cediéndose 
á 9450 pesetas fanega; cebada, á 5 id.; 
habas, á 7'25 id.; garbanzos, á 2 0 id.; 
aceite, á 42'50 pesetas arroba, con tenden-
cia floja; lana blanca sucia, á 15 id.; cer-
dos en vivo, á 12 id.—P. 
DK ABAQOH 
Atea (Zaragoza) 30. — Bien distinta 
viene á sér esta información de la primera 
que tuve el gusto de hacer para el periódi-
co de su digna dirección. 
El día 27 del corriente será por mu-
chos años de fatal recordación para este 
pueblo, esencialmente agrícola. 
; Serian poco más de las tres de la tarde 
cuando el horizonte vióse cubierto por 
densos nubarrones anunciadores de gran 
cantidad de agua al parecer, pero luego 
cambiaron nuestras ilusiones al ver que en 
vez del tan preciado líquido, que ya iba 
haciendo falta á los sembrados, lo que nos 
amenazaba era un gran pedrisco, que en 
pocos momentos devastaría nuestras cose-
chas, mucho más siendo de la duración 
que fué, pues desde las tres y media hasta 
las cinco de la tarde no cesó de caer pie-
dra en tal abundancia, que ayer aún había 
en muchos puntos del término. 
Por la parte del próximo pueblo de 
Acsred todavía podrá recolectarse la co-
secha de cereales, pero en la mayor parte 
de las fiocas que hay en la dirteción de 
Tobet á Muxero, que fué el núcleo de la 
tormenta, ha quedado todo perdido por 
completo, principalmente el viñedo. 
Este, en la totalidad del término, ha 
sido destruido por lo tiernos que se halla-
ban sus brotes, y lo peor del caso es que 
cerno sólo le quedaban dos años de vida á 
causa de la invasión fíloxérica, con esta 
contrariedad puede afirmarse que le ha 
llegado el fin. 
Y á todo esto, y á pesar de ofrecer el 
Estado la condonación de contribuciones 
en los viñedos filoxerados y en las nuevas 
plantaciones, como así en juglicia procede, 
seguimos tributando como en nue&tro* me-
jores tiempos, no viéndose por ningún 
lado esos tan renombrados protectores de 
la agricultura, v qU0 tan pOCO |eg preocu-
pan esta» cuestiones.—El C, 
•% Ainsa (Huesca) 2.—Se ê p ra 
una regular cosecha de cereales. Las vi-
ñas han brotado con fuerza, á escepción de 
las que están filoxeradas. La cosecha de 
almendras perdida totalmeute de resultas 
de ios hielos. Las existencias en el merca 
do son escasas y les demandas lo mismo. 
Sa cotiza el trigo á 22*50 pesetas h^ctóli-
íro; cebada, á 13 50 id.; avena, á 11 id.; 
juilas, á 40 id.; maiz, á 22 id.; vino, á 28 
idem.; aceite, á 14*40 pesetas la arroba 
de î QSQ kilos; lana, á 15 id.; patatas, á 
r75 id. 
Coste de sacar los productos á la esta-
ción más próxima (Barbastro), 0*50 por 
arroba.—5. 
«% Mores (Zaragoza) 2.—En esta 
iccülidad y pueblos limítrofes del Palón la 
vega se presenta exhuberaute en cereales, 
hortalizas y frutas de pepita y hueso, como 
igual en el monte; las viñ.is brotan con 
pujanza y lozanía, mostrando abundancia 
de racimos á punto de floración, que si la 
esporga cuaja, tendremos ya algunos vi-
nos de IÍI poca vid nueva americana que 
Sfl na plantado. 
El trigoá 4*50 pesetas fanega de 22-42 
litros; aceite, á 17'25 idem arroba de 
13'93id.; vino tinto, á 4 pesetas decálitro; 
idem blanco ó Cariñena, á 5 id.—El C. 
Alcañiz (Teruel) 5.—Continúa 
paralizado este mercado en aceites, siendo 
sus últimos precios á 24 pesetas cántaro de 
15 kilos el fino y 18 pesetas arroba de 
12'600 kilos el corriente. Sin existencias 
de aceite de sulfuro. 
Quedan bastantes existencias de trigo, 
que se cotiza: de monte, á 38 pesetas cahiz 
de 179 36 litros; de huerta, á 37 id.; ceba-
da, á 17 id.; avena, á 14 id.; panizo á 20 
idem. Harinas: superior, los 100 kilos, á 
40 pesetas; de 1.*, á 38; de 2.a, á 35 id.; 
tercera superior, á 12 pesetas; cabezuela, 
á 9 id.; menudillo, i 4̂ 50 id.; salvado, á 
4í25 id. 
Lana, acaparada casi por las casas 
Palos de ésta, y Bone y Juan de Valde-
rrobles, á 17*50 pesetas arroba de 12'600 
kilos. 
Transporte á la estación por la agencia, 
2*50 pesetas tonelada.—A. Bielsa, 
DS BALSAESS 
Felanitx (Mallorca) 30.—La cosecha 
de cereales y lugumbres no pasará de re-
gular en esta comarca. Tiempo variable, 
habiendo llovido, pero muy poco para las 
plantas. 
El almendrón se ha pagado á 102 pe-
setas los 42437 kilos. 
Los fabricantes de pulpa van a capa 
rándo toda la cosecha de albaricoques á 
precios elevadísimos, verdaderamente fa-
bulosos, por ser escasa este año dicha 
fruta.—El C. 
^% LIuM 2.—Las granizadas que en 
los días 22 y 31 del pasado cayeron sobre 
esta isla han desvastado grandes zonas 
de terreno en los términos municipales de 
Manacor, San Juan y Villafranca, la prime-
ra, y en el de Muro la segunda. Los daños 
causados se hacen ascender á más de un 
millón de pesetas. Destruyó por completo 
las cosechas de cereales y legumbres, la 
de los almendrales, higueras, viñas y alga-
rrobos, todo quedó completamente des-
truido. También mató un sinnúmero de 
cabezas de ganado. 
Los precios que han rejido en el mer-
cado son: almendrón, á 104 pesetas quin-
tal de 42<32 kilogramos; trigo, á 17 pe-
setas cuartera de 74*34 litros; candeal, á 
18 id.; cebada, á 10 id.; avena, á 8 id,; 
habas, á 16 id.; maiz, á 16 id.; albarico-
ques, de 20 á, 25 pesetas quintal.—El C. 
DS 01STILLA LA NÜSVA 
Talayuelaa (Cuenca) 27.—Han des-
cendido los precios de los cereales en esta 
localidad, quedando el trigo á 40 reales 
fanega y la cebada á 26; avena no hay 
quien venda. 
El vino Unto á 8 reales arroba, las pa-
tatas á 9 y el aceite á 68 id. 
Los sembrados de cereales están muy 
buenos. Las viñas brotan con vigor y loza-
nía, pero están algo atrasadas par los ex-
cesivos fríos que se han sentido del 15 al 
22. Los días 21 y 22 llovió copiosamente, 
beneficiando mucho á todas las plantas. 
La temperatura es ahora regular. 
Los cerdos lechazos se venden á 60 y 
70 reales uno.—El C. 
Mlguelturra (Ciudad-Real 29.— 
Las lluvias de Mayo han mejorado el año; 
cebada y lt gumbres van á tener buena 
grana, y esto aumentará considerablemente 
la cosecha. 
Las cepas tienen mochos racimos, y 
buenos donde las cep »s llene fuerza. Los 
olivos también, manifiestan mucha mues-
tra. 
Loa precios que rigen en esta plaza 
son como sigue: vinos, de 14 i 18 reales 
arroba, blanco y tiot ,̂ respectivamente; 
aceite, de 58 á 60 reales arroba; candeal, 
de 42 y 43 reales fan?ga; cebada.á 18 rea-
les arroba. Todos los articules tienden 
á la baja.—J. L . M, 
Brihnega (Guadalajara) l.9—Lle-
vamos bastantes días de nublados, que 
descargan agua y también (que es lo sensi-
ble)]granizadas en algunos términos de la 
provincia. H ĉe falla que el tiempo se nor-
malice con días despejados y de calor, pro-
pio de la estación. Buenos los campos, 
pero atrasados. 
Poco movimiento en las mercados, 
habiendo bajado los precios de los cereal© i : 
trigo, á 40 y 41 reales las 94 libras; coba-
da, de 22 á 23 reales fanega; avena, á 16 
idem; patatas, á 6 reales arroba; vino tin 
to, de 15 á 16 id.; corderos, de 50 á 56 
reales uno; pieles, á 7 reales una las di 
cabrito y de 6 á 7 las de cordero.—El C. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Víllarcayo (Burgos) 3.—Con las Uu 
vias han mejorado los campos, pero en 
1 os pueblos inenediatos han causado da 
ño las tormentas. 
Precios: trigo, á 47 reales fanega el 
álaga, 46 el rojo y 43 el rubión; cenleao, 
á 32; cebada, á 26; maiz, á 34; yeros, 
36; alubias, á 96; lentejas, á 80; harina, 
á 14 reales arroba; patatas, á 4 id.; bue-
yes de labor, á 2.600 reales uno; añojos, 
á 600; vacas cotrales, á 2.000; carneros, 
á 80; ovejas, á 50; corderos, á 20; pieles, 
á 60 reales docena las de cabrito y 50 las 
de cordero.—i?. 
Peñaüel (Valladolid) 4.—Buenos 
los campos y el tiempo. Los granos han 
bajado de precio, cotizándose: 
Trigo, á 40*50 y 41 reales fanega; cen-
teno, á 29*50 id.; avena, á 15; algarrobas, 
á 24 id.—El C, 
*% Arévalo (Avila) 3.—Las repelidas 
lluvias van mejorando los sembrados, cu-
yo estado no puede negarse es superior; 
ahora necesitan calor. 
Encalmado el mercado, habiendo su -
frido los granos, el trigo principalmente, 
bastante depreciación. Cotizamos: trigo, á 
42 reales las 94 libras; centeno, á 30 las 
90 id.; cebada, á 24 reales faneg*; avena, 
á 18 id.; algarrobas, á 22 id.; patatas, á 
8 reales arroba.—El C, 
Rioseco (Valladolid) 4.—Se acen-
túa la baja de los trigoŝ  que se ceden á 
40 reales las 94 libras. La cebada se ofre-
ce & 22 reales fanega, y la harina de l.ft 
clase se cotiza á 15*50 reales la arroba. 
— E l C. 
, % Medina del Campo (Valladolid) 
3.—Ayer entraron en este mercado 400 
fanegas de trigo, que se pagaron á 41 rea-
les las 94 libras. El centeno se detalla á 
30 las 90 id.; la cebada, á 24 reales fane-
ga y las algarrobas á 23 id. Tendencia lio-
ja. Buenos los campos.—El C. 
«% Oigales (Valladolid) 4.—Tristes, 
y con razón, estaban los labradores de aquí 
y unos 50 kilómetros en perímetro, efecto 
de la gran falta de agua, pero el 26 del 
próximo pasado Mayo nos visitó tau pre-
cioso liquido, y menos mal, si bien para las 
cebadas ya ba sido tarde, para los trigos ha 
llegado á tiempo; con un átomo de alegría 
se conforma el labrador, porque ¿qué sig-
nifica cojer alguna fanega más de trigo por 
hectárea, habiendo sido mucho mayores 
los gastos, por la gran depreciación del 
trigo en el mercado? Su precio no remu-
nera los gastos. Ya observará baja de lo 
que algún día se convino en Cortes, debido 
á la proposición presentada por el señor 
Lagunilla, diputado por Palencia. 
Cotización del día 4: trigo, 40 reales 
fanega de 94 litros; centeno, á 30 reales 
fanega; cebada, á 25 id.; algarrobas, á 26 
idem; garbanzos, de 80 á 140, según clase; 
yeros, á 32 id.; lentejas, á 38 id.; avena, 
á 17 id.; pautas, á 8 reales arroba; vino, 
á 22 reales cántaro de 16 litros; vinagre, 
á 16 id.; aceite, á 72 reales arroba; bue-
yes de labor, á 1.700 reales uno; novillos 
de tres años, á 1.800 id.; añojos, á 700 
idem; cotrales, á 750 id.; ovejas, á 70 
reales, y emparejadas á 125 id.; corderos, 
á 50 id.; queso, á 72 reales los 11 y li2 
kilos. Tiempo bueno, sembrados regulares. 
Tendencia de los caldos al alza, y de los 
granos á la baja, en especial el trigo. 
—3Í. P. 
700 
yes de labor, á 1.500 id.; idem de tres 
meses, á 1.800 id.; añojos y aflojas, 4 
id.; vacas cotrales, á 900 id.—El C 
« Salanmct 1 .•—Tiempo variable 
buenos los campos y en baja el mercado * 
habiendo regido bs siguientes precios: ' 
Trigo candeal, á 42*50 y 42 reales fa-
nega; idem mocho, á 41<50 id.; idem ru-
Palencia 4.—Buenos los campos I bión, á 40 id.; centeno, á 31 id.; cebada 
tiempo de nublados, con los que corren I á 25 id.; algarrobas, á 24 id.; yeros, á 32 
* 
* • 
graves riesgos los campos por descargar 
granizo no pocas veces. 
Tendencia floja en el marcado, á pesar 
de la baja que han tenido los trigos y otros 
granos. 
üliimos precios: trigo, i 41*50 reales 
las 92 libras; centeno, á 30 las 90 id.; ce-
bada, á 23 reales fanega; avena, á 16 id.; 
yeros, á 32 id.; muebs, á 40 id ; alubias, 
á 90 id.; garbanzos, de 96 á 140 id.—El C. 
% Sepúlveda (Segovia) 3.—Tiempo 
l uvioso, buenos los campos y en baja los 
cereales. Se han detallado: 
Trigo, á 40 reales las 94 librar; cenle 
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 18 id.; alga 
rrobas, á 28 id.; garbanzos, de 120 á 140 
ilem; alubias, á 120 id.—El C. 
4% Valladolid 4.—Ayer entraron 60O 
fanegas de trigo en los almacenes del Ca 
nal de Castilla, que se cotizaron de 41'50 á 
42 reales las 94 libras, con tendencia floja 
— E l G. 
DS CATALUÑA 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 
1,*—Precios corrientes: vino, de 2*75 á 3 
pesetas por grado y carga (121*60 litros) 
los blancos, 2*25 á 250 los rosados y 2 
á 2*25 los tintos; idem para destilar, de 
150 á 1475 id.; trigo, de 14 50 á 15 pe 
setas la cuartera de 70 litros; cebada, de 
8*25 á 8*75 id.; avena, de 7*25 á 7:50 id.; 
arvejones, de 14*50 á 15*25 id.; alfalfa, 
de 5 á 5*50 pesetas los 46 kilos.—í/n Ice 
tor de la CRÓNICA. 
Valla (Tarragona) 3.—La persis 
tencia de la humedad per los frecuentes 
nublados hace temer se desarrollen el 
mildia y demás plagas criptogámicas en 
los viñedos y otras plantas. 
Precios: vino, á 27 pesetas los 120 
litros; almendra mollar, á 55 pesetas el 
saco de 50 kilos, con cáscara; avellana, á 
53 id.; algarrobas, á 5 pesetas los 41*60 
kilos; trigo candeal, á 17 pesetas cuartera; 
centeno, á 11 id.; cebada, á 8 id.; avena, 
á 7*50 id.; maíz, á 10 id.; habas, á 12 id.; 
habichuelas, á 28 id.—El C, 
Barcelona 4.—Sigue encalmado 
el mercado de trigos, habiéndose recibido 
en la semana última 6.450 toneladas de 
Rusia y 247 vagones del país. Las proce 
dencias de Castilla se han cotizado de 
24*14 á 25*44 pesetas los 100 kilos, las 
de Cáceres á 23*99 y las de Tarazona (Za-
ragoza) á 23 70. = 
Los precios de las harinas se resienten 
de la marcha de los trigos: se paga la cía 
se extra blanca, n.0 1, de 37*25 á 38*46 
pesetas los 100 kilos; la superfina blanca, 
n.0 2, de 36*05 á 36 65, y la 223, de 
34<85 á 36*60. 
La cebada del país á 20 pssetás los 100 
kilos y la de Rusia á 19 id.; avena de Ex-
tremadura, á 19 id.; lentejas de Castilla, i 
29 id.; habas, á 24 idem las de Extrema 
dura, 48 las de Habón; maiz, á 20*25 
idem el del Plata, 18 50 del Danubio y 
17'75 de Odesa; yeros del país, de 19*75 
á 20*25id.; habichuelas, á 49 idem Pinet, 
46*50 Mallorca y 38 Moldavia; arroz de 
Valencia, de 56 á 57 idem por Bomba y 
46 i 49 por Amonqoilí; algarrobas, de 
12*20 á 12 9 i idem las de Vinaroz, 11*30 
las de Ibiza, 12*50 á 13'09 las de Tarra-
gona y 12*36 á 12*79 las de Valencia. 
Los vinos, alcoholes y aceites siguen á 
los mismos precios que anoté en mi ante 
rior carta, ocurriendo lo propio con las 
almendras y avellanas.—El C. 
DH HXTB2MADÜBA 
Villagonzalo (Badajoz) 4—Las lluvias 
son ya perjudiciales para la agricultura; 
se están segando las cebadas y arrancan-
do las habas, dándo ambos granos abun-
dante rendimiento. De trigo también se 
espera muy buena cosecha. Los olivos con 
mucha muestra. 
En baja los granos y caldos, cotizáu 
dose: trigo, á 10*50 pesetas fanega; ceba-
da, á 5 id.; vino tinto, á 4 pesetas arrob. 
aceite, á 12*50 i á . - H 
DS LSOS 
Benavente (Zamora) 1.°—Los campos 
están superiores, esperándose muy buenas 
cosechas. 
Precios: trigo, á 42 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 id.; cebada y algarro 
bas, á 24 reales fanega; avena, á 18 id.; 
guisantes, á 36 id.; muelas, á 35 id.; alu-
bias, á 88 id.; garbanzos, á 130,120 y 90 
idem; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 5450 id.; vinos, á 24 reales 
cántaro; carneros, á 84 reales uno; ove-
jas, á 60 id.; corderos, á 36 id.; cerdos 
al destete, á 56 id.; idem de seis meses, 
i 160 id.; idem de un año, á JOO id.; bue-
idem; habas, á 36 id.; lentejas, á 46 u . 
muelas, á 43 ¿d. las finas y 36 las darás* 
garbanzos, á 170, 144 y 136 id.; harinas' 
á 152, 144 y 136 reales los 100 kilos peí 
primeras, segundas y terceras clase» re«, 
pectivamente; patatas, á 6 id.; vino en ios 
almacenes, á 23 reales cántaro el tinte • 
24 el blanco; carneros, á 80 reales cabeza-
ovejas, á 60 id.; corderos, á 40 id ; cerdos 
al destete, á 65 id,; idem de seis meses, á 
430 id.; idam de un año, á 300 id.; idem 
cebones, á 60 reales arroba; bueyes de la. 
bor, á 1.500 reales cabeza; idem de tres 
años, á 2.000 id.; añojos y añojas, á 900 
idam; vacas cotrales, á 1.000 id.—El C 
DS MURCIA 
Víanos (Albacete) 30.—Las pertinaces 
lluvias y frios del mes que corre llevan la 
vegetación muy retrasada en este país, y 
la ganadería, como carece de pastos aban-
dantos, se encuentra en mediano estado 
Los precios del mercado son: candes 1 
con bastante existencias y paralizado el 
mercado, ó mejor dicho, sin aceptad n, á 
21 pesetas hectólilro; simiente de garban-
zos, á 40 los 100 kilógramos; lana en re-
colección, sin precio abierto, y corderos á 
precios convencionales.—El C. 
La Roda (Albacete) 4.—Buenas 
esperanzas teníamos con las viñas este año 
por el vigor con que habían brotado y con 
abundantes uvas, cuyo fruto no hubiera 
podido madurar por su abundancia, pero 
los pedriscos de los días 2 y 3 del pre-
sente quitarán la cosecha del Saliente y 
Mediodía y en otras el cuquillo que corló 
las uvas. 
Estas tormentas han hecho un daño 
incalculable, no sólo en las viña?, sino 
en los s¿ mbrados y todo lo que desgracia-
damente pilló al paso, habiendo dejado á 
muchos pobres en la mayor miseria, y los 
más pudientes se hallan labrando estas 
tierras para otro cultivo, y el cielo conti-
núa encapotado. 
Los sembrados que, también ofrecían 
buen rendimiento, se han resentido, cre-
yendo sea debido al frío húmedo que 
reina desde hace unos veinte dUs. 
Precios de estos artículos con escasas 
existencias: candeal i 54 reales fanega; 
centeno á 37; cebada, á 21, y avena, á 17: 
azafrán á 55 pesetas la libra de 460 gra-
mos; vino tinto, de 13 y li2 á 14 reales 
arroba; patatas, á 8.—C. P. 
DE NAVARRA 
Cintruénigo 3.—Por fortuna el año 
agrícola se presenta bueno. 
Los cereales ofrecen una buena cose-
cha en regadío y en monte. 
Las nuevas viñas traen abundante uva. 
En este pueblo se ha replantado mucho; se 
calcula pueden cosecharse 300 mil decáli* 
tros de vino; se sulfata con actividad por 
temor á las frecuentes lluvias. 
He visto eu su último número una co-
rrespondencia de San Asensio dando cuenta 
de alguna anormalidad observada en las 
nuevas viñas, que según la respetable opi-
nión de los ilustrados ingenieros agróno-
mas señores Manso de Zúñigay Quinto, no 
tiene importancia; aquí se observó a'go 
parecido hace tres años y no se le dió im-
portancia, pero desgraciadamente la tiene; 
hay una enfermedad en muchas de las 
nuevas viñas, que se estlende con rapidez 
en las viñas de 8 á 10 años; en algunas se 
encuentran cepas muertas que alarman 
con razón al viticultor, que no se esplica 
la causa, ni tiene quién se la esplique. Se 
cuenta con poco personal facultativo; de-
bieran tomar tan repobladoras como lú-
dela, Murchanle, Cascante, Corella, Cin-
truénigo, Filero, tener un señor ingeniero 
agrónomo exclusive, pagado por los pu©' 
blos, que atendiera debidamente intereses 
tan respetables como los del nuevo viñedo 
y el de los olivares aniquilados por lodo 
género de epidemias, sin esperanza de co-
secha por o nos años. 
Se vende bastante vino de 28'56 á 30 
pesetas kect litro; no hay ningún otro pro-
ducto á la venta. 
La cosecha de habas dará un regular 
rendimiento.—M. M. 
Estalla 3.—Superiores los sem-
brados y muy lozanos y abundancia de 
racimos los viñedos; asi es que esperamos 
muy buenas cosechas de cereales y 
Aqnellos han empezado á descender di 
precio. 
Trigo, á 3*64 pesetas doble decálitro. 
cebada, á r87 id.; avena, á l ' 4 2 id., 
maiz, á S ^ l id.; habas, á 3:02 id.; 
tinto, á 3í50 pesetas cántaro (lll771itroí; 
aguardiente anisado de vino, á 14 
aceite, á 22-50 pesetas arroba; patatas 
2 id.—El C, 
¡d.; 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
DH BIOJA 
eaícnrrlU (Logroño^ ^.—Sembrados 
yjüedoi prometen grandes rendimientos, 
\ i 0 ei jgdcultor vive «tranquilo por los 
uchos nublados que descargan pedriscos 
l̂luvias torrenciales. Por estas se ven 
^ ^mados los sembrados más frondosos 
ĉonvertidas en lagunas no pocas here-
Lde?; T Por ê  Kraniz0 ^an q116113̂ 0 mer* 
jBadas las cosechas en varios pagos de es-
te término municipal, especislmente en 
Senda fcalia y Gamil10 de Har0' 
El presente año es por aqui muy uve-
ro pues tanto los pocos viñedos antiguos 
Je restan, como los de injertos ó hibri-
¿os productores directos, están mny car-
sde racimos.—El C . 
D I VALM3IA 
Benimarfull (Alicante) 28.—Tengo el 
gusto de participarle que el campo presen-
ta maguí i ÍO aspecto. 
Las viñas que no están filoxeradás han 
brotado bién y con bastantes racimos. Los 
olivos nunca se han visto con tanta mues-
tra como ahora, ni que hayan crecido tan-
to como este año. Los trigos tardids, no 
parecen muy buenc s, pero con las lluvias 
que han caído esta noebe (f aun sigue 
lloviendo) mejorarán mucho. 
Los precios de los vinos han bajado 
algunos céntimos, cotizándose los tintos de 
iO á 11 reales cántaro de 11 litros y los 
blancos á 12. Los aceites se ptgan á 14 
pesetas arroba. De trigos no hay existen-
cias.—4. V' 
Callosa de Enaárrlá (\Ucante) 4. 
La situación agrícola es en general muy 
satisfactoria, pues prometen ser abundan-
tes las cosechas de aceite, îno y pasas; la 
de almendra será corta y nula la de alga-
rrobas; la de granos buena. 
El trigo á 5 pesetas la varchilla y las 
algarrobas á ll75 pesetas arroba.—El C. 
Segorbe (Castellón) 4.—Disgusta-
dos los agricultores por el régimen tem-
pestuoso que hace días impera y que tanto 
ha mermado las cosechas en algunos pue-
blos. Las lluvias son hoy perjudiciales para 
las plantas. 
Precios: aceite, á 16*50 pesetas arroba; 
algarrobas, á l'SO id.; cáñamo, á 13 id.; 
patatas, á 2 id.; vino, áS'SO pesetas cán-
taro; trigo, á 5 pesetas varchilla; maiz, á 
2 id,; habich-ie'as, á 7 id.; idem gateadas, 
á 5 id.; cerdos, con activa demanda, á 16 
pesetas arroba. 
Dichos precios son los mismo que vie-
nen rigiendo hace algún tiempo, escepto 
el del aceite, qce acusa nna peseta de 
baja.—íil C. 
Valencia 6.—La persistencia del tiem-
po lluvioso perjudica mucho á los cultivos 
de la huerta, que están hermosos, espe-
dalmente los sembrados de cereales. 
Precios corrientes: trigo añejo de 
huerta, á 40 pesetas cahiz; idem moruno, 
á 37*50 id.; arroz monquilí (con cáscara), 
á 29 pesetas los 100 kilos; idem labor 
nueva, á 29'50 id.; alubias Pioet, á 44'50 
idem, con envase sobre muelle, con pocas 
existeocias; maiz del Plata, á 18(50 idem, 
también con envase; cacahuet, á SS'SO 
pesetas los 50 kilos id.; panizo del país, 
á 2í75 pesetas varchilla; babas, á 2*50 id.; 
salvado de arroz, á 1 '75 pesetas arroba 
de 11 y 1|2 kilos; guisantes, á 4;50 id.; 
albaricoques, á 4£25 id ; patatas, á l'SS 
idem: aceite Bombay, á 10*25 pesetas los 
10 y l i 2 kilos; idem chino, á 10 y 1i2 
idem, con tendencia á la baja.—C. 
« \ Alia!«ra (Alicante) 4.—Los cam-
pos presentan buen aspecto. Las benéficas 
lluvias han favorecido á los cereales y ar-
bolado, por lo que se espera un año 
abundante. 
Las pocas viñas que queda» están ra 
rafeas. 
Los precios en esta plaza, con escasas 
existencias, son los siguientes: trigo, á 3 
pesetas los 12 y 1̂ 2 kilos; aceite, á 14 pe-
setas arroba; vino, á 2 y 2{26 pesetas los 
11 litros; maiz, á 2.—El C. 
I 
N O T I C I A S 
El régimen temoestuoso que desde 
hace bastantes días viene imparando en 
nuestra península, ha producido tremen-
dos pedriscos en muchas provincias. Eo 
Albaida y otros pueblos de la de Valeocia, 
han quedado destruidas las cosechas; en 
Jjcli (Murcia), la Roda (Albacete), Atea 
(¿aragoza), Granada y Manresa y Sallent 
(Barcelona), gon enormes los daños. Eo 
Manacor, Saa Juan, Villafranca y Muro, 
Pueblos de la isla de Mallorca, las pérdidas, 
según nes escriben de Lluvl, se estiman en 
Días de na millón de pesetas. 
Por los fuertes y repelidos aguaceros 
*e han desbordado arroyos y ríos, inun-
aando muchas tierras, y en no pocos tór-
minos se ven encamados los sembrados 
bieQ f̂ 0n<i080s, siondo 3ra d^cÜ granen 
Además, es muy de temer que con tan-
« humedad se desarrollen en los viñedos 
* mldiu y otras plagas criptogámicas. 
Para que el temporal no malogre las 
grandes cosechas que en geiierai (.frecen 
año los sembrádos, viñado» y olivares, 
r̂ge cesen los nublados y vuelva el buen 
La Cámara Agrícola Oficial de Valencia, 
instancias de machos de sus socios y de 
buena p r̂te de agricultores valoucianos, 
ha tomado la iniciativa de organizar un 
banquete en honor del Exorno, señor con-
de de Moatornós, en el que se pongan de 
relieve la gran estimación y agradecimien-
to á que se ha hecho acreedor el ilustre 
organizador del Congreso luternacional 
de Agricultura, celebrado últimamente en 
Madrid. 
El banquete se celebrará en el Palace 
Hotel el próximo sábado, pudiéndose re-
coger las invitaciones en dicho Hotol ó en 
la Cámará Agrícola, plaza San Luis Ber-
trán, 1. Es de esperar que las a¿ricultores 
levantinos se apresurarán á dar su adhe-
sión á un acto en el que se entiende se ha 
de expresar al señor conde de Montornós 
que no olvidamos los valencianos lo mu-
cho que en favor de nuestros campos vie-
ne trabajando hace años, tanto con el 
propio ejemplo, en su hermosi finca La 
Valiosa de Mandor, como en la Jefalur* de 
Fomento de esta provincia, y en el recien 
le Congreso Internacional. 
En Boufarik (Argelia), han sido invadi-
das por el müdiu cepas de la variedad ca-
riñena. No es de creer so extienda dicha 
plaga porque aquellos viñedos han recibi-
do ya nada menos que cinco manos de 
sulfato de cobre. 
La campaña lanera ha hempezado con 
mucha animación. De Alcañiz (Teruel) nos 
dicen que wsi toda la lana ha sido aca-
parada por tres casas, pagando la arroba 
á 17'50 p setas. En el Valle de Alcudia se 
han hecho numerosas operaciones de me-
rina blanca de 23 á 25 pesetas arroba; y 
por igual clase, ofrece una casa francesa en 
Almadén y Chil'ón (C'udad Real), á 22, 
sin que los ganaderos hayan aceptado es-
te precio. 
Esc iben de Cataluña: 
«Se calcula en medio millón de hectó-
btros el vino que so ha exportado á Alema-
nia de la comarca del Panadés, durante los 
meses que median desde las últimas ven-
dimias. 
Segóu informes autorizados, la mayor 
parte de los citados caldos sa destinan á 
la fabricac ón del champagne, industria 
que ha alcanzado en aquel imperio uní im-
portancia extraordinaria, y p^ra la que el 
vino blanco del Pauadés se presta tanto y 
mejor qua muchos otros vinos qua habrán 
de pagar á precios mucho más elevados 
los industrialos de champagne.» 
Una importante casa de Nueva-Vork, 
que se dedica á comisiones de exporta-
ción ó importación, escribe advii tiendo 
los graves contratiempos que los exporta-
dores españoles de pimentón han sufrido 
últimamente por no ajustar sus embarques 
á la «L^y de Drogas y Alimentos puros.» 
Insertamos á continuación la disposi 
ción del jefe del Laboratorio químico de 
Nue»'a-York respecto á la admisión del pi 
mentón molido: 
«El jefe del Departamento Químico in-
forma á este Laboratorio que la Junta de 
Inspección de alimentos y drogas ha teni-
do bajo examen el asunto del Pimentón 
molino, su adulteración^ etc., y ha venido 
á acordar lo siguiente: 
))La opinión de la Junta es que los pe-
dúnculos ¡stemsjy aun cuando iuofensivos, 
constituyen ciertamente materia adulteran-
te del pimentón; y cuando el análisis de-
muestra la presencia de tales pedúnculos, 
el producto se considera inadmisible, á 
menos que se rotule pimiento ground wüh 
stems (pimiento molido con pedúnculos.) 
DLa Junta objeciona á que el pimiento 
se muela con alguna parte normal de se-
milla en relación con la canli Jai de cás-
cara molida, de modo que ésta pueda lim 
piarse total ó parcialmente de semilla; pero 
en ningún caso deberá la proporción exce-
der á la de cáscara. De otro modo el pro-
ducto se considerará adulterado, y cuan-
do no sea de cáscara pura deberá rotular-
se Pimiento ground wiíh seeds (Pimentón 
molido con semillas). 
¿Además opina la Junta que, para no-
minar el producto de pimentón, no debe-
rá tener más del 6 1(2 por 100 de cenizas 
naturales, y cuando la proporción exceda 
de este límite, deberá ser rechazado, á me-
nos que se indique la verdadera propor-
ción de cenizas. 
>Las importaciones futuras sólo se ad-
mitirán de acuerdo con este reglamento). 
Los exportadores de frutas de Valencia, 
en reunióu celebrada el miércoles último, 
han tomado el siguiente acuerdo: 
«A los señores corredores 
de Liverpool y Manchester: 
Reunidos los exportadores de frotas 
abajo firmados, en vista de la fornn injus-
ta en que vienen verificándose las ventas 
de las cajas de cebolla en esa plaza, á 
causa de los rehusos y la clasificación por 
condición del género que se presta á tan-
tos abusos, considerándolo ih gal y perju-
dicial á sus intereses, han decidido solici-
tar: 1.°, que ios rehusos sean abolidos, y 
2.°, suprimirla clasificación, es decir,que 
se verifiquen las ventas como se efectúan 
en Londres, supuesto que las caj^s están 
siempre én los diques á la disposición de 
los compradores para su exánnüe. En el 
caso que no accedan los compradores á 
estas justas peticiones, han acordsdo que, 
á partir del 15 de Agosto próximo, se sus-
pendan los embarques para Liverpool y 
Manchestesr.» 
El tribunal correspondiente de Was-
hington ha dictado condena contra una 
partida de vinos de Jerez y Oporto, por ha-
ber probado el análisis químico hecho de 
los mismos, que eran falsificados en los 
Estados-Unidos y no procedentes de Espa 
ña y Portugal, respectivamente, requisito 
exigido por la Food and Drugs Aet de 30 
de JOQU» de 1906 fwr» pennilir la entrada 
y venía de dichos vinos en el territorio 
de la República. 
A. Beltrame, en la Revista Agraria 
Polesana, indica el medio siguiente para 
hacer que produzcan los manzanos que no 
dan fruto. Consiste en ceñir alrededor, á 
menera de venda, una lámina sútil de hie-
rro, de 30 céntimetroS de alto y de una 
circunferencia igual á [a de la planta. Se 
aplica al tronco en todo su espesor á poca 
distancia del nacimiento de las ramas, y 
para sujetarla bien al árbol se ata con 
alambre. Así se forma un anillo, en virtud 
del cual, al aumentar el árbol de diámetro, 
se forma en este sitio uña garganta que 
claramente aparece al tercer año. 
A poco que se conozcan las práclic;¡s 
fructicfems, se comprende que este siste-
ma tiene estrecha relación con el sistema 
anular. • 
El tercer año puede quitarse ya la ven-
d»: e-<tn e> un sistercn q'n no p ijniica 
á hi pie n a. 
La Revista de referencia agrega las si-
guiente palabras al artículo del autor: 
oNosotros hemos visto—dice—con asom-
bro, en las posesiones d l̂ amigo Beltra-
me, árboles sometidos á este tratamiento, 
que estaban totalmente cargados de fruta.» 
El sistema es bien sencillo, y en h ma-
no de todos está el experimentarlo. 
Prosiguen los trab jos para "celebrar 
en 1912, en .lirez de la Frontera, una Ex-
posición internacional vinícola. 
El señor Alcalde da dicha Ciudad ha di-
rigido atentas comunicaciones á los Presi-
dentes de las G:)ma-a> Agiícola y de Co-
mercio, Sindicato de Viticultores y Asocia-
ción de obreros viticnltotoresj incitándoles 
á que las respectivas entidades nombren 
uno ó dos individuos para que formen 
parte de la Comisión que se ha de encar 
gar en llevar á cabo la organización de 
aquel Certamen. 
La Cámara Agrícola ha contentado á la 
Invitación de la Alcaldía, dándole cuenta 
de haber nombrado á D. Sebastián 0: ba-
neja Dávila y á D. Aldolfo López Gepero. 
l ^ a p r o d u c c i ó n de l e ^ i i m -
l ires en O r á n .—L a producción de 
legumbres frescas destinadas á la exporta-
ción, que hace diez años era insignificante, 
ha adquirido progresivamente desde en-
tonces una importancia tal, que Orán ha 
llegado á colocarse á la cabeza de los paí-
ses productores de ciertos artículos, como 
la alcachofa y el tomate, por ejemplo. Los 
envíos de Orán, qne no ascendido en el 
año 1907 sinoá 78.352 quintales, han lle-
gado á 109.460 quintales en 1909 y á 
123.829 en 1910, alcanzando así el 45 por 
100 de la producción total de Argelia. Si 
los cultivos no hubieran sido contrariados 
por la larga seqoia de los últimos meses 
del año pasado, seguramente las exporta-
ciones de Orán hubiirau superado á las 
de Argel. 
La recolección, el embalaje y la expe-
dición de los diferentes productos agríco-
lasocup^n un personal numeroso, su trans-
porte enriquece á las Compañías de trac-
ción y á las empresas navieras, que en-
cuentran en el flete una remuneración para 
establecer servicios rápidos, que no po-
drían fundamentarse solamente en el trans-
porte de pasajeros. 
El Sr. Elias de Molins, que en nombre 
de numerosas comarcas, sindicatos y aso-
ciaciones agrícolas viene gestionando el 
cumplimiento de la ley de sindicatos, ha 
recibido un telefonema y una carta del 
Sr. Azcárale y del señor vizconde de Eza, 
en que le anuncian la presentación de 
bases de defensa al G )bierco para que 
tenggn efec ividad las justas exenciones di 
la ley, indispensable para la vida y des-
arrollo de las asociaciones agrícolas. 
El Sr. Elias de Molins ha enviado nn 
ejemplar de la instancia presentada al mi-
nistro de Fomento, á todos les señores 
senadores y diputados & Cortes, acompa-
ñado de una expresiva carta encareciendo 
la necesidad de unir todos los esfuerzos 
para que cese el lamentable estado de co-
sas que perturba y perjudica la agricul-
tura. 
En Bélgica tiene gran importancia la 
industria de la cría de ranas y la venta de 
las ancas. 
Un industrial que practica con verda-
dero entusiasmo la cría de estos batracios, 
exportó al mercado de París en una sola 
temporada de 20 á 25.000 pares de ancas 
por semana. 
Kn la comarca de Agemesí se ha hecho 
en buenas condiciones la plantación del 
arroz. El mercado de este grano está muy 
paralizado por retraimien'.o de los vendedo-
res que esperan nueva alza do precios. 
Hoy rigen los siguientes: Borabeta, con 
cáscara, á 30 pesetaslos 100 kilos; Amon-
quilí, también sin elaborar, á 29 id. 
El capullo de seda ha result ólo de me-
diana calidad y por esto sin dud* se cede 
á 8 50 pesetas el cuarterón, á cayo precio 
so vienen haciendo muchas ventas. 
En Mayo último se han exportado por 
el puerto de Tarragona las siguientes can-
tidades de vinos: 10.055 bocoyes, 1.280 
pipas, 292 medias, 583 cuartos y 534 oc-
tavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1.910. acusa un aumento 
de 4.832 bocoyes y 537 pipas, y um baja 
de 141 medias, 1.001 cuartos y 1 852 oc-
tavos. __. 
En la Exposición regional de aceites 
que ícaba de celebrarse en Córdoba se 
han presentado muchas muestras de exce-
lente calidad. 
París á la vista 107Í95 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. OO'OO 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M 
DE LOS HEREDEROS DHL 
Exorno. Sr . M a r q u é s do Riscal 
Eipcsición de Bórdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
Za mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E l I A ESTACIOH DE CEKICERO 2.» AÑO 3.er AÑO 4.° AÑO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
BarrÜ > 100 » id. 
Hdem » 75 » id. 
?IdPm > 50 » id. 
[Idem > 25 > id. 
lOaja con 25 botellas 
fldem » 12 id 
Ildem » 25 medias botellas. . . . 

































Pedidos. Pueden hacerse al Adminletrador en Elciego(Alava), M. Q. Dnbos, dirigriéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Dominguez y Pérc« 
Cuesta de Santo Doming-o, núm. 5, principal izquierda. 
Pago, Al contado, al hacer el pedido, en letra A ocho dias vista sobre Modrld. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la malla de alam-
bre que envuelve i la botella y á la media botella. E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O^S 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barrilea. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A.V1ÍSO t x x - a j r iutxpox̂ ajcate é t l o m ooJ3.*ta*xal<ioi*«>»« 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
IXT J T E S » " F O 
^ Ü S 5 VIDES AMERICANAS gÍRSAE¿S! ® 
B a r b a d o » I ^ s t n o t i « I C a t c a c a t A l l l d » 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A * F I N C A S S I G U I E S T K S 
La Sala de Vallformota, 102 hectáreas.—-La Sort, S2 hectáreas —C7a*a Jft?d, 8 hectáreas— 
Masoatarro, 7 hectáreas.—Fíur« (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra*jjegueñaí, 6 hectáreas. 
I C u l t i r o s m e j o r • r r a n i s a d o s y mAs I m p o r t a n t e s d « E u r o p a 
Director-Propietario: J a i m o S a a t o a / t ó 
EXPORTACIÓN A T O D A S L A S R E G I O N E S V I T I C O L A S D E L MUNDO 
P r o d n c e i t f n i «.OOO.OOO de I N J E R T O S bien soldados y arraigados, 
p a r a i a c a m . ) 8 . 0 0 0 . 0 0 0 B A R B A D O S con magníficos brotes. 
p a A « de ieio \ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Estacas itjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
* 1911* f 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o en T a r i e d a d e s m e j o r e s y m a s r e c o m e n d a d a s 
fiaimtias, lempillos, Italeles, lazuelas, teiaoos ] Tintos fióos íe h p f Castilla 
V I L ' R A . C A L A C i R A N O . A I . B I I . I i O . PAL.OMI3ÍO, V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 2 0 2 - RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3.306 y lOI-U-ARAMONxRHP. nüm. 1 núm. 9-BOUWISQüOUxRUP. 9 3 - 5 -
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 457 11 
Todos los propietarios mis expertos y entendidos do la n»rión entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus eneargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Dcsronden de t l e r r a a A grran p r o f n n d i d n d een m a q u i n a r i a á v a p o r , p r o p i e d a d de 
e s t a caso . R o t n r a c i o n r m y p l a n t a c i o n e s de t e r r e n o » A f o s l M t (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
f Á G a a s s v i s H m d a p o n S* M . e l R o y D . A l f o n s o 
PROTHBDOR E F E C T I V O DKL PATRIMONIO DB LA RKAL. CASA jg) 
Dirijate toda la correspodencia á J " mA. X ZEJ S - A - I B A . T IÉJ 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona) 
C A M P O S E L I S E O S OE L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
* » . F B A N C I S C O V I I > A I i Y C O D W A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I I > t , A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Establecimimto Tipográfico de José Gv.iz 
Mifam, 7 y 9, VALENCIA 
Manuel E s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 431 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo- Geognosta 
Estadios hidra geológicos. lodicación del voláu-ea y profundidad de los mananlialps y 
constracción de poSos >rtesianos SOLAMENTE cuando la couslitación geológica promete un 
éxito feliz. 
El alambramieotoda aguas ni exice grandes desen.bolsos LÍ nesgo en el capital, como 
orneban nuestros mútíples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE resultados positivos y allamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan asaw tie f>ie, mediante trabajos fóciles y económicos. 
LOS LABRADORE 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S F ñ R R É AHORRARÁNDIMERO 
Y HARÁN MEJOR. TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE D E V U E L V E E L D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS D E L MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO E L PREMIO DE 1 .000 P E S E T A S EN 
E L CONCURSO DE L A MONCLOA DE MADRID, EN 190-4. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
Vicente Farre 
Ensanche San Mntonio (Junto á Gardeny).-LérMa 
CRONIüA DE VINOS Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Sembradoras NAX BEBBíABDO 
Idem. R L D S A C K 
Secadoras D E f i R I N » NLJBTO IDEAJL 
Tr i l ladoras B U S T O N 
y C.a-Fél ix S c ñ l a y e r , 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosecs y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y GARCIA 
<3- O Z 
Telas metálicaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
laíalfa y todos los nuevos útiles de campo. • ^ 
PÍDANSE CATÁLOGOS ZARAGOZA 
m 'iim •iiiiiiiilliiiiiiip nmm 
'A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Akora es posiblt curar la parifa por 
las bebidaí «UbriafadoraO. 
toa eBclavcs d« la bebida pueden Hf 
librad» de éite vicio, ana 
con tra an Tohintad. 
ütíft cnrá ihofcnsita llatnáda Polto 
Go^ai ha eidó iütetat&da, M faoll da 
totaar, Rpropíád» para amboa sexo» jr 
tedas edaáea y pnede set" smninlstrada 
con alimentos suidos 6 babidaa, •sin 
oeBociinifchi4 del intempefania. 
WTTV«TRA TcdM «luellat perronas 
n u f o i o A gae tengan m embriaga-
AV i TTTTT a dor en la familia 6 entra 
dndar en pedir la maestra gratuita da 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA PoWDH» 
CO., 76 Wardour Btreot, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Co£a pueda ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depdsitos al pié 
indicados puede obtener ana mueatra 
gratuita. Si no pvede Vd. presentarse, 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES* no uofcls otra arado qne el arado Giratoria slotoaa OPALACÍNJ 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa falsificadores seiám perseguidos por U ley) 
Los pedidos á Ensebio Palacin, 
San Lorenzo. 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y mis barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para qne nadie pueda llamarse & 
engaño se d& á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen 
tantos en los pneblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión 
autor y constructor, EtMsca, calle de 
Al que presente un arado de mejor manejo, mis útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRICAClOH DE ACEITES F1K0S T CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler losornjos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 260 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T c a l l e ^ r d ® Xxa<%qiJLlixea« 
pero desea escribir para adquirir larauea-
tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA POWDER CO. 76 Wardour Streot, Londres |gg 
Sepésitoo: en las siguiente» farmacia»! 
MADRID: Puerta del Sol, Preciados, U . 
—Peligro», 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
J—Infanta», 26.—Abada, 4.—Hortaleoea, 17.— 
¿ v ^ ^ ^ ' o 7,":PrlDClpe ^ . - A y a l a , 9.—BARCELONAt Calle del Cali, 2 2 . - B I L B A O : Plaza Kueva, 4 . -
W K D O B A : Conde de Candenas, 26.—CORU< Ai Castelar, 18 .—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
v i ' r " 7 M ^ r L A 5 A : TorriJos. 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - O V I E D O : Campomane», 2 . - P A M P L 0 1 I A ! 
^apatería, ^ S E V I L L A : Tetuán, 24.—SANTANDER: San Franeisco, 2 4 . - V A L E N C I A : Caile San Tícente, 
7 .—VALLADOLID: Angustia», 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu 
naa); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A . 1. B I L B A O . — V I L L A I t U E V A , í í , A P A R T A D O 3 4 0 . W A D R i D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad 6 * A . * x l « * J & e L l m e L & e k C L e k » 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.—Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I M C O J L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pasea de la Adiaia, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación 
cial, sin competencia.—Bembas do t 
dos sistemas, prensas y e8trnjad0ri 
con ó sin separador de escobajo,^^' 
bos de alta presión, de goma, forrado» 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
raslego de vinos y alcoholes.— 
ches postales con caja de madera, car' 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mindL' 
muestras, con frascos da todos tama, 
ños.—Básculas centesimales, montad 
sobre cuatro pies.— Accesorios ptr 
bombas y artículos de hodega.—cu^g* 
cantes, Antifermentos, Colorantes t»m 
nos. Acido tártrico, Termómetro» 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón ^ 
Eubollóecopos legítimos de MalligaDty 
Antl-agrlo, prodaoto especial para 
batir la acidez de los vlnes. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referekcioi 
NOTA. Para eritar la falsificacléá 
de mis mangas, filtros y bombas o«no. 
cid as en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Gasa. 
Coohs 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (flr-
ma conocida), de cocinas económicas 
El interesado está actualmente ea 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Badolf MOM«, 
D res den. _M- . 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Aceleradon-
¡Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., H'SO; 10 ks.f 21 pesetas 
Pedir acompañando el Importe i 
La Revista M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E b f l b E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
coo el clarificante «FACKELHELL» de 
Augusto JuDgnickel, Hamburgo, 36, 
Fábrica de productos clarifkaDks. 
Muestra á disposición. 
DISPONIBLE 
P 0 L Y S U L F U R 0 8 THIOPOL de los S r e s . L . 
Premiados con Medallas de Oro en Oarcassonne 1876 y 138^; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1883: 
Instruccionea generales 
El THIOPOL es un compuesto de POLYSULFUROS alcalinos en forma de pasta seca, que ton facilidad 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozos pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es ol insecticida más económico y práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SEUPETA, el COTONET, la NEGRILLA, el OÍDIUM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, H0RMI 
GAS. ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y linrtalizas. 
Un kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el 0IDIUM y el MILDIU á la vez. 
Como tesis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la ¿pora de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dófis, 
aumentando la proporción á medida que so desarrore la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de ios pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10. 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de i kilo. 
Dosis para su em;leo * 
La dosis que conviebe emplear depende de la resistencia de la planh, de la intensidad de la enfermo- i 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. ¡ 
Para consultas y demás detalles, dirigirse al Agente general en Hspaña: C 
La práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
guientes tratamientos y concentraciones del liquido: 
PIOJO ROJO.. 
\ PIOJO NEGRO 
SERPETA. . . 
í COTONET. . . 
| NEGRILLA. . 
O I D I Ü M . : . . 





: : l 2. . . por ciento. 
1 y Va por ciento. 
1. . . por ciento. 
1. . .por ciento. 
por ciento. 1, 
Va á 1. . . por ciento. 
. . . 1 y Vi por ciento 
. . . 1. 
V, á 1. 




1. por ciento. 
V2 á 1, )r ciento. 
V e r - c a n o 
. . . 1. 
. . . i . 
'A á r. 
V, á 1, 
. . . 1. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciei'to. 
. por ciento. 
por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
Para preparar las soluciones 
. . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litroe de agua. 
. . 1 y VJ por ciento se disuelvo i kilo THIOPOL en 70 litros de ?gna. 
. . 1. . . por ciento se disuelve l kilo THIOPOL en 100 litros de agua. 
. . V2 • • por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
W. Crou*, B/she, 1 y3.~ Valonóla 
Cosecheros y tratantes en vinos 
EZffOFESMOXa A n t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustanoias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Cr, D. Vicente Peset 
Arreglos de vinos agrios, picados y amargos—Catálogos y oonsultas gratis 
Fábrica de productos enológicos^-Calle Pintor Sorolla, 32-Valencia 
